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ABSTRAK 
 
Lutfi Aprilia Safitri, NIM 3211103090 Skripsi Yang Berjudul “Hubungan 
Antara Motivasi Belajar dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas XI Bidang Studi 
Sejarah Kebudayaan Islam di MAN Rejotangan Tahun 2013/2014” dibimbing 
oleh Prof. Dr. H. Imam Fu’adi, M. Ag 
Kata kunci :Motivasi Belajar, Prestasi Belajar, Sejarah Kebudayaan 
Islam 
Penelitian dalam skripsi ini dilatar belakangi oleh banyaknya siswa yang 
merasa bahwa pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam adalah pelajaran yang kurang 
penting dan sangat membosankan, sedang di sekolah guru sering terjebak 
menggunakan metode pengajaran yang mengarah pada metode ceramah atau 
bercerita saja, padahal metode tersebut mudah mendatangkan kebosanan pada 
siswa apabila guru yang memberikan materi tersebut tidak dapat menyesuaikan 
dengan kondisi atau keadaan siswa, jika terjadi kebosanan pada siswa juga akan 
berpengaruh pada motivasinya untuk belajar maka hal selain itu juga berdampak 
pada tinggi rendahnya prestasi belajar siswa pada matapelajaran Sejarah 
Kebudayaan Islam (SKI). Hal inilah yang kemudian melatar belakangi peneliti 
untuk mengungkap keberadaan motivasi belajar terhadap prestasi belajar Sejarah 
Kebudayaan Islam kelas XI. 
Rumusan masalah dari penelitian ini adalah berdasarkan hal tersebut, maka 
permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:(1) Adakah 
hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar intrinsik siswa 
dengan prestasi belajar siswa kelas XI bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam di 
MAN Rejotangan Tahun 2013/2014? (2) Adakah hubungan yang positif dan 
signifikan antara motivasi belajar ekstrinsik siswa dengan prestasi belajar siswa 
kelas XI bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam di MAN Rejotangan Tahun 
2013/2014? (3) Adakah hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi 
belajar siswa dengan prestasi belajar siswa kelas XI bidang studi Sejarah 
Kebudayaan Islam di MAN Rejotangan Tahun 2013/2014? 
Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui 
hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar siswa dengan 
prestasi belajar siswa kelas XI bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam di MAN 
Rejotangan Tahun 2013/2014, (2) Untuk mengetahui hubungan yang positif dan 
signifikan antara motivasi belajar siswa dengan prestasi belajar siswa kelas XI 
bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam di MAN RejotanganTahun 2013/2014, (3) 
Untuk mengetahui hubungan yang positif dan signifikan antara motivasi belajar 
siswa dengan prestasi belajar siswa kelas XI bidang studi Sejarah Kebudayaan 
Islam di MAN RejotanganTahun 2013/2014. 
Metode Penelitian: penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian 
kuantitatif, dengan rancangan penelitian korelasi, dan juga termasuk dalam 
penelitian survei dan penelitian asisiatif/ hubungan. Tehnik pengumpulan data 
diperoleh melalui observasi, angket dan dokumentasi. Variabel bebas motivasi 
belajar (motivasi intrinsik dan ekstrinsik) dan variabel terikat prestasi belajar 
siswa kelas XI bidang studi Sejarah Kebudayaan Islam. Skala pengukuran pada 
xvi 
 
penelitian ini menggunakan skala Likert. Teknik analisis data menggunakan 
prosentase, frekuensi, mean dan product moment. 
 Dalam penelitian ini digunakan metode observasi, dan angket dan 
dokumentasi diperoleh koefisien korelasi product moment untuk motivasi 
intrinsik sebesar 0,998 dan motivasi ekstrinsik sebesar 0,997 sedangkan untuk 
koefisien dari korelasi ganda (variabel motivasi belajar) sebesar 0,999 dan hasil 
ini lebih besar  pada taraf 1% maupun 5%  sehingga dalam penelitian skripsi 
kuantitatif ini dapat disimpulkan adanya hubungan yang positif dan signifikan 
antara motivasi belajar dengan prestasi belajar siswa kelas XI bidang Sejarah 
Kebudayaan Islam di MAN 3 Tulungagung Tahun 2013/2014. 
 Saran-saran yang dapat penulis sampaikan adalah guru mata pelajaran 
Sejarah Kebudayaan Islam hendaknya mampu menimbulkan motivasi belajar 
siswa khususnya bagi siswa yang motivasi belajarnya perlu ada rangsangan dari 
luar. Karena tanpa adanya motivasi dan dorongan dari guru, maka kemungkinan 
siswa tidak dapat mengikuti kegiatan belajar dengan baik dan ini berpengaruh 
terhadap prestasi belajarnya. Guru bisa membangkitkan motivasi siswa dengan 
cara membuat kegiatan belajar lebih menarik dan penggunaan metode pengajaran 
yang bervariasi. 
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ABSTRACT 
 
 
Lutfi Aprilia Safitri, NIM 3211103090 Thesis entitled "The Relationship 
Between Learning Motivation with  Students’ Learning Achievement Class XI to 
History of Islamic Cultural in MAN Rejotangan at Year 2013/2014" led by prof. 
Dr. H. Imam Fu'adi, M. Ag  
Keywords: Learning Motivation, Learning Achievement, History of Islamic 
Cultural  
The research in this paper against the background by the number of students 
who felt that the Islamic Cultural History lessons are lessons that are less 
important and very boring, being in school teachers often get caught using 
methods that lead to lecture or tell stories, even though the method is easy to bring 
on boredom students if teachers who provide such material can not adjust to the 
condition or state of the student, if the student boredom will also affect the 
motivation to learn then it is also an impact on the level of student achievement in 
the subjects of the Islamic History Cultural (SKI). It is then the background of the 
researcher to reveal the existence of motivation toward learning achievement of 
class XI Islamic Cultural History.  
Formulation of the problem of this research is based on this, the problem in 
this study can be formulated as follows: (1) Is there a positive and significant 
relationship between  intrinsic motivation to learn with students’ learning 
achievement of class XI to History of Islamic Culture in MAN Rejotangan at year 
2013/ 2014? (2) Is there a positive and significant relationship between extrinsic 
motivation to learn with students’ learning achievement of class XI to History of 
Islamic Culture in MAN Rejotangan at year 2013/ 2014? (3) Is there a positive 
and significant relationship between motivation to learn with students’ learning 
achievement of class XI to History of Islamic Culture in MAN Rejotangan at year 
2013/ 2014? 
As for the objectives of this study were: (1) To find a positive and 
significant relationship between intrinsic motivation to learn with students’ 
learning achievement of class XI to History of Islamic Culture in MAN 
Rejotangan at year 2013/ 2014, (2) To find a positive and significant relationship 
between extrinsic motivation to learn with students’ learning achievement of class 
XI to History of Islamic Culture in MAN Rejotangan at year 2013/ 2014, (3) To 
find a positive and significant relationship between motivation to learn with 
students’ learning achievement of class XI to History of Islamic Culture in MAN 
Rejotangan at year 2013/ 2014.  
Methods: This study uses a quantitative approach to research, with a 
correlation research design, and also included in the survey research and research 
asosiatif / relationship. Data collection techniques gained through observation, 
questionnaire and dokumentation. Independent variables in this research is 
learning motivation and dependent variable is students’ learning achievement of 
class XI to History of Cultural Islamic. The scale of measurement in this study 
using a Likert scale. Analysis using percentage, frequency, mean, modus, median, 
product moment and double corelation.  
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This study used the method of observation, questionnaires and 
dokumentation get product moment correlation coefficient was 0.999 and this 
results in a greater level of 1% and 5% resulting in a quantitative study of this 
thesis can be inferred the existence of a positive and significant relationship 
between learning motivation and students’ learning achievement of class XI to 
History of Islamic Cultural in MAN Rejotangan at Year 2013/2014.  
The suggestions that can convey the writer is a professor of Islamic Culture 
History subjects should be able to pose a particular student motivation for learning 
motivation of students who need no external stimuli. Due to the absence of 
motivation and encouragement from teachers, then it is likely that students can not 
keep up with good learning and this contributes to academic achievement. 
Teachers can generate student motivation by making learning more interesting 
and the use of various teaching methods. 
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 الملخص
 
 أطروحة بعنوان "العلاقة بين الدافعية للتعلم إنجاز ٠٩٠٣٠١١١٢٣، نيم سفتريلطفي ابريليا
المدرسه الثنويه الطلبة الدرجة الحادي عشر دراسات ميدانية في التاريخ الثقافي الإسلامي
  .الستير، فؤديالإمام .حج ." بقيادة أ. د٤١٠٢/٣١٠٢سنة الحكوميهراجتعان
 الكلمات الرئيسية: الدافع، الإنجاز، التاريخ الثقافي للإسلام
البحث في هذه الورقة على خلفية من قبل عدد من الطلاب الذين شعروا أن الدروس التاريخ 
الثقافي الإسلامي هي الدروس التي هي أقل أهمية ومملة للغاية، ويجري في معلمي المدارس في كثير من 
الأحيان ننشغل باستخدام الأساليب التي تؤدي إلى إلقاء محاضرة أو سرد القصص، على الرغم من 
أن الأسلوب هو السهل أن تجلب على الملل الطلاب إذا المدرسين الذين يقدمون هذه المواد لا 
يمكن التكيف مع حالة أو حالة الطالب، وإذا كان الملل الطالب سوف تؤثر أيضا على الدافع 
للتعلم ثم أنه هو أيضا له تأثير على مستوى التحصيل العلمي للطلاب في مادتي التاريخ الثقافي 
الإسلامي )التزلج(. فمن ثم خلفية الباحث للكشف عن وجود الدافع نحو التحصيل العلمي من 
  .الدرجة الحادية عشرة الإسلامية التاريخ الثقافي
ويستند صياغة مشكلة هذا البحث على هذا، فإن المشكلة في هذه الدراسة يمكن أن تصاغ 
( هل هناك علاقة إيجابية وهامة بين الدوافع الذاتية لدى الطلاب للتعلم ١على النحو التالي: )
وتحقيق التعلم من طلاب الصف الحادي عشر يخضع التاريخ للثقافة الإسلامية في عام 
( هل هناك علاقة إيجابية ذات دلالة ٢؟ )٤١٠٢/٣١٠٢المدرسه الثنويه الحكوميهسنةراجتعان
إحصائية بين وخارجي الدافع تعلم الطلاب ذوي التحصيل العلمي للطلاب الطبقة الحادية عشرة 
( هل ٣؟ )٤١٠٢/٣١٠٢المدرسه الثنويه الحكوميهسنةاجتعانموضوعات في التاريخ الثقافي الإسلامير
هناك علاقة إيجابية وذات دلالة إحصائية بين دافعية الطلاب إلى الصف الحادي عشر مواضيع 
 ؟٤١٠٢/٣١٠٢المدرسه الثنويه الحكوميهسنةاجتعانتحصيل الطلاب في التاريخ الثقافي الإسلامير
( لإيجاد علاقة إيجابية ودالة إحصائيا بين دافعية ١أما بالنسبة للأهداف هذه الدراسة هي: )
الطلاب إلى الصف الحادي عشر مواضيع تحصيل الطلاب في التاريخ الثقافي 
لإيجاد علاقة إيجابية وهامة بين (٢)، ٤١٠٢/٣١٠٢المدرسه الثنويه الحكوميهسنةاجتعانالإسلامير
الطلاب الدافع إلى الصف الحادي عشر مواضيع تحصيل الطلاب في التاريخ الثقافي 
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لإيجاد علاقة إيجابية وذات دلالة (٣)، ٤١٠٢/٣١٠٢المدرسه الثنويه الحكوميهسنةاجتعانالإسلامير
إحصائية بين الطلاب الدافع مع تحقيق تعلم الطلاب من الصف الحادي عشر التاريخ الثقافي من 
  .٤١٠٢/٣١٠٢سنةالمدرسه الثنويه الحكوميهراجتعانالموضوعات الإسلامية في
الأساليب: تستخدم هذه الدراسة منهج الكمي للبحوث، مع تصميم البحوث الارتباط، 
وشملت أيضا في البحوث الاستقصائية والبحوثالعلاقة. تقنيات جمع البيانات المكتسبة من خلال 
الملاحظة والاستبيان. المتغيرات المستقلة والمتغير التابع الدافع لتعلم التحصيل العلمي للطلاب 
الحادي عشر التاريخ الثقافي من الموضوعات الإسلامية. مقياس القياس في هذه الدراسة باستخدام 
  .مقياس ليكرت. التحليل باستخدام النسبة المئوية، والتردد، ويعني حظة المنتج
استخدمت هذه الدراسة أسلوب الملاحظة، والاستبيانات، وكان معامل حظة المنتج الارتباط 
٪ أو نحو ذلك في دراسة كمية من هذه الأطروحة ٥٪ إلى ١ والنتيجة هي مستوى أعلى من ٠،۹۹۹
يمكن الاستدلال على وجود علاقة إيجابية ودالة إحصائيا بين الدافع للتعلم والتحصيل العلمي 
سنة ٣المدرسه الثنويه الحكوميهللطلاب الطبقة الحادية عشرة في مجال التاريخ الثقافي الإسلامي إدارية
  .٤١٠٢/٣١٠٢
يجب أن الاقتراحات التي يمكن أن ينقل الكاتب هو أستاذ التاريخ موضوعات الثقافة 
الإسلامية تكون قادرة على تشكل الدافع طالب معين لتعلم الدافع من الطلاب الذين لا يحتاجون 
إلى مؤثرات الخارجية. ويرجع ذلك إلى غياب التحفيز والتشجيع من المعلمين، فمن المرجح أن 
الطلاب لا يستطيعون مواكبة تعليمية جيدة، وهذا يساهم في التحصيل الدراسي. يمكن للمدرسين 
 .توليد الدافع طالب بجعل التعلم أكثر إثارة للاهتمام واستخدام طرق التدريس المختلفة
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